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1 Samenvatting  
 
In opdracht van de NV gemeente Rotselaar heeft Soresma een archeologisch vooronderzoek 
uitgevoerd te Rotselaar voorafgaand aan de aanleg van een winterdijk langs de Demer. De 
oppervlakte van dit terrein bedraagt ca. 35 000 m², waarvan minstens 12% diende 
archeologisch onderzocht te worden door middel van proefsleuven en metaaldetectie.  
 
De aanleg van een dijk brengt bodemingrepen met zich mee. De winterdijk wordt aangelegd 
met afgegraven en aangevoerde grond. Buiten het dijktracé wordt een langsgracht 
aangelegd.  Binnen de werfzone wordt de teelaarde (ongeveer 30 cm) verwijderd. 
 
Soresma is nagegaan wat de impact is van de geplande werken op eventueel aanwezige 
archeologische waarden. Ook heeft Soresma door middel van een proefsleuvenonderzoek 
de archeologische waarden proberen duiden en waarderen. 
 
Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat de zone ten zuiden van de Hellichtstraat sporen 
van bewoning bevatte die te dateren vallen in de Late IJzertijd tot de Middeleeuwen. Langs 
het noordelijker gelegen tracé, gelegen tussen de Provinciebaan, de Hellichtstraat, de Winge 
en de Demervallei, werden brandrestengraven teruggevonden uit de IJzertijd – 
vroegromeinse periode. Deze noordelijke zone was eveneens sterk verstoord door bosbouw.  
 
Gelet op de aanwezigheid van relevante archeologische waarden adviseert Soresma dan 
ook voorafgaand aan de werken om op een deel van de bedreigde werfzone archeologisch 
vervolgonderzoek uit te voeren. 
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2 Inleiding   
 
2.1 Algemeen  
In opdracht van de NV Waterwegen gemeente Rotselaar, heeft Soresma een archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de aanleg van een winterdijk te Rotselaar.  
 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere 
wijzigingen) en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de 
eigenaar en gebruiker van gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, verplicht 
deze waarden te behoeden en beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van 
de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever beslist, in samenspraak met Agentschap R-
O Vlaanderen, eventuele belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaand 
aan de aanleg van de winterdijk. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast 
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd 
worden. 
 
Het plangebied beslaat drie zones; een zone ten westen van de Provinciebaan, een zone 
tussen de Provinciebaan, de Hellichtstraat, de Winge en de Demervallei en een zone ten 
zuiden van de Hellichtstraat. De te onderzoeken zone bedraagt ca. 35.000m², waarvan 
minstens 12% diende archeologisch onderzocht te worden door middel van proefsleuven.  
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd van 09 november 2009 tot en met 19 november 
2009 door Evelyn Schynkel, Ilse Gierts en Jeroen Vanden Borre. Contactpersonen bij de 
bevoegde overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, zijn Els Patrouille en Marlies Fret. 
Contactpersoon bij de opdrachtgever is de heer Michael De Beukelaer-Dossche. De 
Wingense Archeologische Dienst, met als contactpersoon Veerle Lauwers, stond in voor de 
coördinatie en wetenschappelijke begeleiding.  
 
2.2 Doel van het onderzoek 
Het onderzoek moet nagaan of in het plangebied waardevolle archeologische waarden 
aanwezig zijn.  Het onderzoek wil een degelijk en onderbouwd advies geven voor eventueel 
archeologisch vervolgonderzoek. Daartoe worden enerzijds de impact van de geplande 
werken onderzocht en anderzijds eventuele archeologische waarden gesitueerd en 
gewaardeerd.  
 
2.3 Opzet van het rapport  
 
Na de samenvatting en dit inleidend hoofdstuk wordt de bedreiging geschetst. Vervolgens 
wordt stilgestaan bij de bekende archeologische en bodemkundige gegevens uit het 
plangebied en omgeving. Daarna worden de resultaten van het veldwerk voorgesteld. 
Uiteindelijk volgt een synthese en een advies voor eventueel vervolgonderzoek.  
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2.4 Methode 
 
Soresma heeft in het tracé van de dijk een zo continue mogelijke sleuf aangelegd. Dit 
gebeurde door middel van een 30-tons rupskraan (Ambaro), onder begeleiding van twee 
archeologen. De sleuven en sporen zijn ingemeten door middel van een Total Station.  
Vooraf is informatie verzameld over het plangebied en de toekomstige ingrepen. Daarbij is 
onder andere gebruik gemaakt van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris), de 
bodemkaart, de bodemgebruikskaart en de bouwplannen. Ook was er contact met Erwin 
Meylemans (VIOE) die in het verleden in de omgeving onderzoek heeft uitgevoerd en Veerle 
Lauwers (intergemeentelijk archeologe WINAR). 
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3 Aard van de bedreiging 
 
       Ter hoogte van de wijk Hellicht te Rotselaar wordt een winterdijk aangelegd op de percelen  
        81w, y, v, 80b, c, f, 78a, 97, 106a, b, 109f, 93w, 111c, d, 112c, d, 89a, 122a, b, 125b, c, 463, 
        461b,e, 462, 459h, k, 457h, g, 456, 308b, 315a, 316a, 321b, 451l, 424c, 425, 426 e, 427, 431 
  
      e, w2, f, d, 433g, c, o2a, 566k, 367d, 357f, 787 (Afdeling 1, Sectie B). 
De aanleg van een winterdijk brengt bodemingrepen met zich mee: de dijk wordt aangelegd 
met afgegraven en aangevoerde grond en langs het dijktracé wordt een gracht aangelegd. 
Deze gezamenlijke ingrepen hebben een duidelijk nefaste invloed op eventuele 
archeologische waarden. Indien er archeologische waarden aanwezig zijn, worden zij geheel 
of gedeeltelijk vernietigd. 
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4 Bodemkundige, landschappelijke en 
archeologische gegevens 
4.1 Bodemkaarten en landschapsvorming 
  
Op de bodemkaart is het plangebied ten westen van de Provinciebaan ingekleurd zowel als  
matig droge lemige zandbodem met dikke antropogene humus A horizont als matig natte licht 
zandleembodem met dikke antropogene humus A horizont. De zone tussen de 
Provinciebaan, de Hellichtstraat, de Winge en de Demervallei staat deels ingekleurd als natte 
lichte zandleembodem zonder profiel, deels als sterk gleyige kleibodem zonder profiel. Het 
plangebied ten zuiden van de Hellichtstraat tenslotte staat op de bodemkaart ingekleurd als 
matig natte licht zandleembodem met dikke antropogene humus A horizont. 
 
Het plangebied staat op de bodemgebruikskaart deels als akkerbouw, weiland en loofbos 
ingekleurd. Het loofbos strekt zich uit tussen de Provinciebaan, de Hellichtstraat, de Winge 
en de Demervallei. 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: Bodemkaart in de onmiddellijke omgeving van het plangebied 
 
4.2 Archeologische gegevens 
 
Op de CAI (Centrale Archeologische Inventaris van het Vlaams Instituut voor Onroerend 
Erfgoed) krijgen we een beeld van gekende archeologische waarden in de onmiddellijke 
omgeving van het plangebied. 
 
CAI nummer 968 duidt op de vondst van 8 “urnen”.  
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Een intensief booronderzoek, naar aanleiding van deze vondst, uitgevoerd door Gust 
Boschmans, leverde 2 prehistorische scherfjes, houtskool en onverbrand bot op. De 
wetenschappelijke waarde van het onderzoek is niet gekend. De locatie aan de Broekstraat 
en de Hellichstraat ligt ongeveer 250 meter van het onderzochte tracé. 
 
 
 
Afbeelding 2: CAI-kaart van de onmiddellijke omgeving van het plangebied 
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5 Het proefsleuvenonderzoek 
5.1 Methode 
 
Er werden elf sleuven aangelegd over het hele terrein (zie Bijlage). Er is op toegezien dat de 
plaatsing van funderingen en nutsleidingen zo weinig mogelijk hinder zal ondervinden van de 
aangelegde proefsleuven, zonder het doel van het onderzoek uit het oog te verliezen. 
 
Alles samen werd ongeveer 4848 m² sleuven aangelegd, wat overeenkomt met 14 % van het 
totale onderzoeksgebied (ca 35.000 m²).  
 
De dikte van de bouwvoor over het volledige terrein bedroeg tussen de 30 en 60 cm. Onder 
de bouwvoor werd een archeologisch leesbaar vlak aangelegd. De aanleg gebeurde door 
middel van een graafmachine. Minimaal twee archeologen begeleidden de aanleg. 
 
Het proefsleuvenonderzoek had een prospectief karakter. Bedoeling was na te gaan in 
hoeverre de bodemopbouw in het plangebied gunstig was voor een verdere archeologische 
opgraving en of in het plangebied archeologische waarden aanwezig zijn. Deze waarden 
dienden zoveel mogelijk gewaardeerd en gedateerd te worden om advies te onderbouwen. 
 
 
5.2 Sporen en structuren 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd de zone onderzocht in elf proefsleuven (Ps 
genoemd). Zeven proefsleuven bevatten sporen. Enkel sleuven 5 en 6 (zone ten westen van 
de Provinciebaan) bevatten noch sporen (Sp genoemd), noch verstoringen van natuurlijke of 
menselijke aard. 
 
Ps 1 bevatte twee sporen. Spoor 1 (Sp 1) was een natuurlijk spoor. Het was een fijnkorrelig, 
heterogeen zwart spoor met een ovale vorm. Spoor 2 (Sp 2) was vermoedelijk een 
perceleringsgreppel. Het was een fijnkorrelig, heterogeen grijs bruin spoor (vermengd met 
moederbodem) met houtskoolspikkels. 
 
Ps 2 bevatte 40 sporen (Sp 3 – 42). Sporen 5, 8, 14, 23-24 en 37-38 waren natuurlijke kuilen 
met een onregelmatig ronde tot ovale vorm. Deze sporen waren fijnkorrelig en heterogeen 
(licht) grijsbruin gekleurd, al dan niet vermengd met moederbodem. Deze natuurlijke sporen 
bevatten ijzerspikkels aan de rand en houtskoolresten. 
Sporen 22, 29-30, 35 waren eveneens fijnkorrelig van textuur, maar eerder heterogeen 
donker grijs tot zwart van kleur. Het waren natuurlijke sporen met een ronde tot ovale vorm. 
Spoor 22 werd gecoupeerd en bleek een natuurlijke verstoring te zijn. 
Sporen 3-4, 6-7, 10-13, 15-22, 25-28, 31-34, 36, 39-42 in proefsleuf 2 tenslotte waren 
diepploegsporen of perceleringsgreppels. Het waren fijnkorrelige, heterogeen grijs bruine 
sporen waarvan sommigen (Sp 31-34 en 36) met zwartwitte vlekken. Deze sporen bevatten 
eveneens restanten van ijzer en houtskool. 
In spoor 21 zijn vier fijne zwart gebakken stukjes aardewerk gevonden. Ze konden niet 
gedateerd worden. 
 
 
Proefsleuf 3, in het verlengde van proefsleuf 1, bevatte slechts één spoor (Sp 43). Het was 
een fijnkorrelig, sterk heterogeen grijs tot zwart spoor. Het had een langwerpige vorm en was 
vermoedelijk natuurlijk van aard. 
 
Proefsleuf 4 bevatte vijf sporen (Sp 44-48). Spoor 44 was een klein vierkant spoor met een 
fijnkorrelige textuur en heterogeen grijs bruin van kleur.  
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Sporen 45-48 waren grillig van vorm en waren doorsneden door recente verstoringen. Het 
waren fijnkorrelige, sterk heterogeen grijs/bruin zwarte sporen. Het waren vermoedelijk 
natuurlijke sporen. De (eventuele) aanwezigheid van recente constructies op deze plaats zou 
hun grillige vorm en sterk heterogene karakter kunnen verklaren, evenals de verstoringen 
door de sporen. Spoor 48 werd gecoupeerd en bleek een natuurlijke verstoring te zijn. 
 
In proefsleuf 5 werd één losse vondst aangetroffen. Het gaat om een rood gebakken 
randscherf. De scherf is tingeglazuurd aan beide zijden. 
 
Proefsleuf 7 bevatte 21 sporen (Sp 49-69). Sporen 49-51, 54, 60 en 66-69 waren 
brandrestengraven die vermoedelijke te dateren vallen in de late ijzertijd – vroeg Romeinse 
tijd. Sporen 49-51 en 54 waren fijnkorrelig van textuur met een zwarte kern omringd door grijs 
wit gevlekt zand. De sporen hadden een ronde tot ovale vorm. Spoor 50 werd gecoupeerd. 
Het was ovaalvormig en lag deels in de sleufwand. Het spoor was ongeveer 20cm diep en 
bevatte resten van houtskool.  
In proefsleuf 7 werden vijf vondsten aangetroffen. Spoor 60 bevatte een scherf 
roodgebakken, geglazuurd aardewerk. In spoor 61 werd een licht rood gebakken stuk 
aardewerk aangetroffen (romeins?). Eén handgevormde scherf (zwart gebakken) bevond 
zich in spoor 65. Spoor 67 bevatte roodgebakken aardewerk met verbranding aan de 
binnenkant.  
In totaal werden vijf vondsten aangetroffen. Spoor 60 bevatte een scherf roodgebakken, 
geglazuurd aardewerk. In spoor 61 werd een licht rood gebakken stuk aardewerk 
aangetroffen (romeins?). Eén handgevormde scherf (zwart gebakken) bevond zich in spoor 
65. Spoor 67 bevatte roodgebakken aardewerk met verbranding aan de binnenkant.  
Tenslotte werd een stuk silex los gevonden in de sleuf. 
 
 
 
 
Afbeelding 3: spoor 50 in werkput 7 
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Sporen 52, 56 en 57 waren greppels met een heterogeen grijs bruine kleur en fijnkorrelige 
textuur. Sporen 53 en 55 waren fijnkorrelig, heterogeen wit bruine tot zwart grijze sporen. 
Beide sporen waren rechthoekig van vorm en bevatten houtskoolspikkels. 
Spoor 62 was een greppel met een fijnkorrelige textuur en heterogeen donker grijs wit van 
kleur. De greppel bevatte een hoge concentratie aan ijzerspikkels. Rondom dit spoor 
bevonden zich twee kuilen met een heterogeen licht grijs witte kleur. Beide sporen waren 
natuurlijk van aard. 
Sporen 58-59 en 64-65 waren fijnkorrelige, sterk gevlekte sporen gaande van een zwarte, 
donker grijze naar witte kleur. Hoewel in spoor 65 een IJzertijd scherf is gevonden, 
interpreteren we de sporen als natuurlijke verkleuringen, vermoedelijk als gevolg van 
wortelwerking. 
 
 
 
Afbeelding 4: sporendichtheid in proefsleuf 9 
 
Proefsleuf 8, gelegen aan de Provinciebaan en ten zuiden van de Hellichtstraat, bevatte 29 
sporen (Sp 70-98). Sporen 70-71 en 73 zijn greppels met een fijnkorrelige structuur en een 
homogeen licht grijze kleur. Sporen 72, 75-77, 79-81, 85, 88, 90 waren vermoedelijk 
perceleringsgreppels met een heterogeen grijs gele kleur. 
Sporen 74, 78, 82, 94-98 waren paalkuilen met een ovale tot rechthoekige vorm (94-95). Het 
waren fijnkorrelige, heterogeen donker grijs (zwart) gele sporen. Sporen 94 en 98 werden 
gecoupeerd.. Beide sporen hadden een diepte van 22cm en een heterogeen (zwart) bruin 
gekleurde vulling. De omvang, donkere kleur en scherpe aflijning van de kuilen doet 
vermoeden dat het om laatromeinse – Middeleeuwse sporen gaat. In spoor 94 zijn twee 
scherven roodgebakken aardewerk gevonden 
Sporen 83-84, 86-87, 89, 91-93 zijn eveneens paalkuilen met een ovale tot rechthoekige (86-
87) vorm. Het waren fijnkorrelige, heterogeen grijs gele sporen. 
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Proefsleuf 9, in het verlengde van sleuf 8, bevatte 79 sporen (Sp 99-177). Sporen 99-
103,106-110 en 174-176 waren heterogeen donker grijs gele paalkuilen. Deze fijnkorrelige 
kuilen zijn rechthoekig van vorm en vallen vermoedelijk te dateren in de laatromeinse – 
Middeleeuwse tijd. Spoor 108 werd gecoupeerd en had een diepte van 18cm. De vulling was 
heterogeen donker grijs. 
Sporen 112-118, 121-124, 126-129, 131-168, 170-171 en 173 hadden een (licht) grijs 
geelwitte kleur en waren fijnkorrelig van textuur. Enkele van deze ronde tot rechthoekige 
kuilen bevatten ijzerspikkels. Spoor 123 werd gecoupeerd en had een diepte van 18cm met 
een heterogeen grijze vulling. De datering is onduidelijk. 
Spoor 111 had een langwerpige vorm en fijnkorrelige textuur. De kuil was heterogeen donker 
grijs geel. 
Sporen 104-105, 119-120, 125, 130, 169 en 172 waren vermoedelijk perceleringsgreppels 
met een heterogeen (donker) grijs gele kleur. 
Spoor 177 op het eind van proefsleuf 9 was vermoedelijk een verstoring. Het spoor had een 
zeer grillige vorm en was sterk zwart grijsbruin gevlekt. 
 
Proefsleuf 10 bevatte 19 sporen (Sp 178-196). Spoor 182 was een greppel met een 
fijnkorrelige textuur. Het was een heterogeen blauwgrijs spoor met een hoge concentratie 
aan ijzerspikkels. 
Sporen 178-181, 183-187 en 189-191 waren vermoedelijk kuilen van natuurlijke aard of 
verstoringen. Deze sporen hadden een ovale tot ronde vorm en waren sterk (donker) grijs tot 
bruin gevlekt. Enkele onder hen bevatten een hoge concentratie aan ijzerspikkels (179-180, 
185, 187, 189-191). Spoor 186 in proefsleuf 10 bevatte één grof roodgebakken scherf.  
Sporen 188 en 192-196 waren ronde tot rechthoekige paalkuilen met een fijnkorrelige 
textuur. Spoor 188 had een zwarte kern met een wit gevlekt rand. Sporen 192-196 waren 
heterogeen donker grijze paalkuilen. 
Er werd in de sleuf één losse vondst aangetroffen. Het gaat om één scherf poreus 
roodgebakken aardewerk. 
 
Proefsleuf 11 tenslotte, in het verlengde sleuf 2, bevatte 7 sporen (Sp 197-203). Sporen 197 
en 200 waren greppels met een fijnkorrelige textuur. Spoor 197 was grijsblauw van kleur, met 
een vermenging van moederbodem. Spoor 200 was heterogeen donker bruin geel. 
Sporen 198-199 waren ronde sporen van natuurlijke aard. Ze hadden een fijnkorrelige 
structuur en waren heterogeen donker grijs bruin. 
Sporen 201-203 waren eveneens natuurlijke kuilen met een heterogeen grijs blauwe kleur. 
Sporen 201 en 203 bevatten een hoge concentratie aan ijzerspikkels. 
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6 Waardering 
 
Op basis van de hierboven vermelde gegevens en het proefsleuvenonderzoek is het mogelijk 
tot een archeologische verwachting te komen voor het hele plangebied.  
Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat de zone ten zuiden van de Hellichtstraat sporen 
van bewoning bevatte die te dateren vallen in de late ijzertijd tot de middeleeuwen. Verder 
onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de aard van de site. Vermoedelijk zijn één of 
meerdere gebouwstructuren aanwezig. Ook werden aanwijzingen van percelering (noorden 
van sleuf 9) gevonden.  
Langs het noordelijker gelegen tracé, gelegen tussen de Provinciebaan, de Hellichtstraat, de 
Winge en de Demervallei, werden brandrestengraven teruggevonden uit de ijzertijd – 
vroegromeinse periode. Deze noordelijke zone was lokaal verstoord door bosbouw.  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat tijdens het proefsleuvenonderzoek een aantal 
noemenswaardige archeologische waarden zijn aangetroffen. Soresma beveelt dan ook een 
vervolgonderzoek aan.  
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7 Aanbeveling 
Op basis van het gevoerde bureauonderzoek en proefsleuvenonderzoek raadt Soresma aan 
dat in het plangebied verder archeologisch onderzoek dient te gebeuren. Het onderzoek 
concentreert zich in twee zones:  
 
 
- sleuven 8 en 9: bewoningssite, IJzertijd - Middeleeuwen 
- sleuf 7: brandrestengraven  
 
 
Gelet op de zware concentratie aan sporen, zeker in sleuven 8 en 9, en de aard van de 
sporen in sleuf 8, bevelen wij aan dat voldoende ruimte wordt voorzien voor bemonstering en 
uitwerking van onderzoeksgegevens. 
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8 Bijlage 
- Sporenlijst 
- Vondstenlijst 
- Fotolijst 
- kaartmateriaal 
 
 
 
                             
 
                    
 
 
  
          
 
  
 
 
 
 
  
 
   
 
 
  
 
 
 
Sporenlijst Winterdijk te Rotselaar
Proefsleuf Spoor Vulling Aard Textuur Beschrijving Vorm Opmerkingen
1 1 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Zwart zand Ovaal Natuurlijk spoor
1 2 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker grijs/bruin gevlekt zand 
met moederbodem
Langwerpig Houtskoolspikkels
2 3 - 4 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs zand met moederbodem Langwerpig Ijzerspikkels
2 5 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs/bruin gevlekt zand met 
moederbodem
Ovaal Houtskoolspikkels
2 6 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Bruin zand Langwerpig 
2 7 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker grijs/bruin gevlekt zand 
met moederbodem
Langwerpig Houtskool - en Ijzerspikkels
2 8 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Grijs/bruin gevlekt zand met 
moederbodem
Hoekig rond Houtskool - en Ijzerspikkels
2 9 Heterogeen Fijnkorrelig Licht grijs zand
2 10 - 12 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Licht grijs zand Langwerpig Houtskool - en Ijzerspikkels
2 13 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs/donker bruin gevlekt zand Langwerpig Natuurlijk spoor
2 14 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Grijs zand Rond
2 15 - 16 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs/bruin gevlekt zand Langwerpig Houtskool - en Ijzerspikkels
2 17 - 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig (Licht) grijs gevlekt zand Langwerpig Ijzerspikkels                  
Keramiek in Spoor 18
2 21 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs zand Langwerpig Veel houtskoolspikkels Keramiek
2 22 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Grijs/zwart/wit gevlekt zand Half ovaal (in 
profiel)
Natuurlijk spoor                                
Gecoupeerd
Sporenlijst Winterdijk te Rotselaar
2 23 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Grijs/wit/bruin gevlekt zand Hoekig rond Houtskoolspikkels
2 24 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs gevlekt zand Onregelmatig 
rond
Ijzerspikkels
2 25 - 26 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Licht grijs/blauw gevlekt zand Langwerpig Ijzerspikkels
2 27 Homogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs gevlekt zand Langwerpig Houtskoolspikkels
2 28 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs gevlekt zand met 
moederbodem 
Langwerpig Ijzerspikkels
2 29 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Zwart/grijs gevlekt zand Half rond (in 
profiel)
Natuurlijk spoor
2 30 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig
Donker grijs/bruin gevlekt zand 
Rechthoekig
2 31 - 33 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Licht grijs/wit gevlekt zand met 
moederbodem
Langwerpig Ijzerspikkels
2 34 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs/zwart/wit gevlekt zand Langwerpig Houtskool - en Ijzerspikkels
2 35 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Grijs/zwart gevlekt zand Rechthoekig
2 36 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Licht grijs/wit gevlekt zand met 
moederbodem
Langwerpig Ijzerspikkels
2 37 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs/bruin/wit gevlekt zand Ovaal Natuurlijk spoor          Ijzerspikkels
2 38 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs/bruin/wit gevlekt zand Half rond in 
profiel
Natuurlijk spoor        Ijzerspikkels
2 39 - 42 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Licht grijs/bruin gevlekt zand met 
moederbodem
Langwerpig
3 43 Heterogeen Fijnkorrelig Sterk grijs/bruin/zwart gevlekt 
zand
Langwerpig Natuurlijk spoor?
4 44 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Grijs/bruin/wit gevlekt zand Vierkantig
Sporenlijst Winterdijk te Rotselaar
4 45 - 46 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Sterk grijs/bruin/zwart gevlekt 
zand
Langwerpig Natuurlijk spoor?
4 47 - 48 Heterogeen Fijnkorrelig Sterk zwart/grijs/wit gevlekt zand Grillige vorm in 
profiel
Verstoringen door spoor Spoor 48 
gecoupeerd
7 49 - 51 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Zwarte kern omrand door 
grijs/wit gevlekt zand
Ovaal in profiel Brandrestengraf                          
Spoor 50 gecoupeerd
7 52 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs/bruin gevlekt zand Langwerpig
7 53 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Wit/bruin gevlekt zand Rechthoekig Houtskoolspikkels
7 54 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Zwarte kern omrand door 
grijs/wit gevlekt zand
Halfrond in 
profiel
Brandrestengraf
7 55 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Zwart/grijs gevlekt zand Rechthoekig Houtskoolspikkels
7 56 - 57 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Bruin/grijs gevlekt zand Langwerpig
7 58 Heterogeen Fijnkorrelig Sterk zwart/grijs/wit gevlekt zand Langwerpig Verstoring
7 59 Heterogeen Fijnkorrelig Zwart/donker grijs gevlekt zand Rechthoekig in 
profiel
Verstoring
7 60 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Zwart/grijs/bruin gevlekt zand Langwerpig Brandrestengraf                
Keramiek
7 61/63 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs/wit gevlekt zand Langwerpig Rond spoor 62                 
Ijzerspikkels                        
Keramiek in spoor 61
7 62 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker grijs/wit gevlekt zand Langwerpig Ijzerspikkels
7 64 - 65 Heterogeen Fijnkorrelig Donker/licht grijs gevlekt zand Langwerpig Verstoringen?                    
Keramiek in spoor 65
Sporenlijst Winterdijk te Rotselaar
7 66 - 69 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Zwart/grijs gevlekt zand Langwerpig/ 
halfrond in 
profiel
Brandrestengraf                        
Witte rand aan spoor 69 
(verstoring?)                       
Keramiek in spoor 67
8 70/71
/73
Homogeen Greppel Fijnkorrelig Licht grijs zand Langwerpig
8 72 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand Langwerpig Ijzerspikkels en verstoring aan de 
rand
8 74 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Donker/licht grijs gevlekt zand Ovaal Houtskool - en Ijzerspikkels
8 75 - 77 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs/wit gevlekt zand Langwerpig Ijzerspikkels
8 78 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Zwart/wit gevlekt zand Ovaal
8 79 - 81 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs/wit gevlekt zand Langwerpig
8 82 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Donker grijs/wit gevlekt zand Ovaal
8 83 - 84 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand Ovaal in profiel Ijzerspikkels
8 85 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand Langwerpig
8 86 - 87 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand Rechthoekig
8 88/90 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand Langwerpig
8 89 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Grijs/wit gevlekt zand Rond in profiel
8 91 - 93 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand met 
moederbodem
Rond
Sporenlijst Winterdijk te Rotselaar
8 94 - 95 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Donker grijs/geel gevlekt zand Rechthoekig Houtskoolspikkels                   
Spoor 94 gecoupeerd   (keramiek)
8 96 - 98 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Donker grijs/geel gevlekt zand 
met moederbodem
Ovaal/Onregel
matig rond
Spoor 98 gecoupeerd
9 99 - 
103
Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Donker grijs/geel gevlekt zand Rechthoekig/O
nregelmatig 
rond
Houtskoolspikkels
9 104 - 
105
Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand Langwerpig
9 106 - 
110
Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig (Donker) grijs/geel gevlekt Rechthoekig Spoor 108 gecoupeerd
9 111 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs/geel gevlekt Langwerpig
9 112 - 
115
Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand Onregelmatig 
rond
Ijzerspikkels
9 116 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Grijs/bruin gevlekt zand Rechthoekig Ijzerspikkels
9 117 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Licht grijs/geel gevlekt zand Rond Rondom spoor 118
9 118 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand met 
moederbodem
Onregelmatig 
rond
9 119 - 
120
Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand Langwerpig Houtskool - en Ijzerspikkels
9 121/1
24
Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand Rechthoekig
9 122 - 
123
Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand Onregelmatig 
rond
Spoor 123 gecoupeerd   
(Keramiek)
9 125 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker grijs zand
9 126 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Grijs/wit/geel gevlekt zand Rond Ijzerspikkels
Sporenlijst Winterdijk te Rotselaar
9 127 - 
128
Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand Rechthoekig/O
vaal
Houtskool - en Ijzerspikkels
9 129 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Grijs/geel gevlekt zand Rond Rondom spoor 130
9 130 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker grijs/geel gevlekt zand Smal 
langwerpig
Ijzerspikkels
9 131 - 
134
Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Licht grijs/wit gevlekt zand Onregelmatig 
rond
9 135 - 
168
Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Licht grijs (toets van blauw en 
geel)/bruin gevlekt zand
Rond
9 169 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Licht grijs/geel/wit gevlekt zand Langwerpig
9 170 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Licht grijs/geel gevlekt zand Onregelmatig 
rond
9 171 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Bruin/grijs gevlekt zand Rond
9 172 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Licht grijs/bruin gevlekt zand Langwerpig 
langs profiel
9 173 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Grijs/wit gevlekt zand Rond
9 174 - 
176
Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Donker grijs/wit gevlekt zand Rechthoekig
9 177 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Zwart/grijs/bruin gevlekt zand Grillige vlek 
door sleuf
Verstoring?
10 178 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Zwart zand Verstoring
10 179  - 
180
Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Blauw/grijs/geel gevlekt zand met 
moederbodem
Halfrond in 
profiel
Ijzerspikkels
10 181 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs gevlekt zand Langwerpig Verstoring
10 182 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Blauw/grijs gevlekt zand Langwerpig Ijzerspikkels
Sporenlijst Winterdijk te Rotselaar
10 183 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs gevlekt zand Halfrond in 
profiel
10 184 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs/bruin gevlekt zand Ovaal in profiel
10 185 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Grijs/bruin gevlekt zand Halfrond in 
profiel
Ijzerspikkels
10 186 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs/zwart zand Onregelmatig 
rond
Keramiek
10 187 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs/bruin zand Rond Ijzerspikkels
10 188 Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Zwarte kern omrand door wit 
gevlekt zand
Rechthoekig
10 189 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs/bruin gevlekt zand Halfrond in 
profiel
Ijzerspikkels
10 190 - 
191
Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs gevlekt zand Rond Veel ijzerspikkels
10 192 - 
196
Heterogeen Paalkuil Fijnkorrelig Donker grijs gevlekt zand Rond Ijzerspikkels
11 197 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Grijs/blauw gevlekt zand met 
moederbodem
Langwerpig Ijzerspikkels
11 198 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs/bruin gevlekt zand Rond
11 199 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs/bruin gevlekt zand Rond Houtskoolspikkels
11 200 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruin/geel gevlekt zand Langwerpig
11 201 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Grijs/blauw gevlekt zand Rond Veel ijzerspikkels
11 202 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Grijs/blauw gevlekt zand Rond
11 203 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Grijs/blauw gevlekt zand Rond Veel ijzerspikkels
 Vondstenlijst Winterdijk te Rotselaar
Vondstnummer Werkput Spoor Aard vondst Opmerkingen
1 2 21 Fijn zwart gebakken aardewerk 4 scherven, (laat)middeleeuws
2 5 Roodgebakken geglazuurd 
aardewerk
Oppervlaktevondst                               
Randscherf, (laat)middeleeuws
3 6 Roodgebakken aardewerk met 
glazuur aan de binnenkant
Oppervlaktevondst                  Middeleeuws 
aardewerk
4 7 61 Licht roodgebakken aardewerk Middeleeuws aardewerk
5 7 67 Roodgebakken aardewerk met 
zwarte verbranding aan de 
binnenkant
Romeins?
6 7 60 Geglazuurd roodgebakken 
aardewerk
(laat)middeleeuws aardewerk
7 8 94 Roodgebakken aardewerk 2 scherven
8 9 123 Grof handgevormd aardewerk 2 scherven
9 7 65 Handgevormd aardewerk           
Zwart gebakken
IJzertijd
10 10 186 Roodgebakken aardewerk
11 10 Poreus roodgebakken aardewerk Oppervlaktevondst
12 7 Silex Oppervlaktevondst
13 9 123 Roodgebakken aardewerk met 
zwarte glazuur
Randscherf
Fotolijst Winterdijk Rotselaar
Fotonummer Spoor Werkput Opmerkingen
1 1
2 1 Profiel
3 1
4 1 Profiel
5 1 Profiel
6 2
7 2 Profiel
8 en 9 22 2
10 45 4
11 46 4
12 47 4
13 en 14 48 4
15 4
16 4
17 4
18 5
19 5 Profiel
20 5 Profiel
21 5
22 5 Profiel
23 5 Profiel
24 5
25 5
26 6
27 6 Profiel
28 6 Profiel
29 6
30, 31 en 32 6 Profiel
33 6
34 en 35 6 Profiel
36-39 7
40-41 49 7
Fotolijst Winterdijk Rotselaar
42-47 50 7
48 7
49 51-52 7
50 53 7
51 54 7
52 55 7
53-54 56-57 7
55 59 7
56 60 7
57 61-63 7
58 64 7
59 7 Profiel
60 65 7
61 66 7
62 67 7
63 68 7
64 69 7
65-66 7 Profiel
67-68 7 Profiel
69-70 8
71-72 8 Profiel
73-75 8
76 8 Profiel
77 8
78 8
79 8
80 8
81 98 8
82 94 8
83 9
84 99-103 9
85 108 9
86 106/155 9
Fotolijst Winterdijk Rotselaar
87 107-109 9
88 110-115 9
89 123 9
90 120-125 9
91 131-140 9
92 141-146 9
93 149-168 9
94 149-168 9
95-96 149-168 9
97 174-177 9
98-99 9 Profiel
100 10
101 179-180 10
102 184-185 10
103 186-188 10
104 190-191 10
105 192-196 10
106-107 10 Profiel
108 11
109 11 Profiel
110/112 11
111/113 11 Profiel
114 200-203 11










